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MOTTO 
 
Kesadaran adalah Matahari, Kesabaran 
Adalah bumi, Keberanian menjadi Cakrawala, 
Dan Perjuangan adalah Pelaksana Kata-kata 
(W.S Rendra) 
Life's a struggle against time.... 
 (Penulis) 
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